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1 L’opération  de  diagnostic  a  été  motivée  par  le  projet  d’aménagement  d’un  centre
aquatique sur une surface de près de 1,6 ha, sur le site de Santrop, sur les bords du lac de
Saint-Pardoux. Un possible site gallo-romain révélé par des ramassages de surface sur
l’emprise du projet est à l’origine de la prescription. En effet, en 1976, des tegulae, imbrices
et fragments de poterie ont été découverts sur ce secteur (source : carte archéologique du
SRA du Limousin). Les 17 sondages réalisés n’ont révélé la présence d’aucune occupation
ancienne.  Tout  porte à  croire que les  vestiges  découverts  en bordure du lac  ont  été
rapportés à l’occasion de travaux de terrassement et de l’aménagement de la plage de
Santrop.
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